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Abstract.　Many (25 individuals) immature medusae of a large form of Turritopsis 
medusae were collected from Enoshima, Kanagawa Prefecture in April, 2016, and 
cultured in the laboratory for about two months until their death (rejuvenated from a 
medusa to stolon, but no formation of zooids). They grew well-grown (maximally 8 mm 
in umbrella height) medusae with scarlet-coloured manubrium and c 80-100 tentacles. 
The present occurrence of a large form, though not an adult, is the second southernmost 
distributional record of this species after one century. However, the number of tentacles 
of the present medusae showed the minimum number, in contrast to having much more 
tentacles in wild medusae collected from various places in Japan (from Kanagawa 
Prefecture to Hokkaido). 
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（要約 ）
　神奈川県江ノ島稚児ヶ淵周辺で 25 個体のベニクラゲ類の未成熟クラゲを 2016 年 4 月に採集し，その
日から一定条件下で約 2 箇月間，死亡（走根化したが個虫形成なし）に至るまで飼育した．その結果，
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　2016 年 4 月 16 日，江ノ島の稚児ヶ淵周辺 （35
°17'58, 9"N; 139°28'27, 8"E）で 25 個体のベニク
ラゲ類の未成熟クラゲを採集した．その日か
ら約 2 箇月間，次のような条件下で飼育した．
2016 年 5 月 10 日までは，採集日に江ノ島から
汲んできた海水（塩分 35‰）をろ過し飼育水
とした．2016 年 5 月 10 日以降は，人工海水粉









1．2016 年 4 月 16 日―2016 年 5 月 20 日
　飼育当初，傘高 1 mm 弱（n=25），触手 6—8
本で，胃腔が褐色に染まっていた（図 1）．飼
育日数の経過とともにだんだん大きくなり，触













2．2016 年 5 月 21 日―2016 年 6 月 20 日
　5 月 21 日以降，ベニクラゲの成長は全く見
られなくなり，大きい個体から触手が抜け始め，
傘が萎縮し始めた（n=15）．このような衰弱し
たクラゲを 1 個体ごとに 50ml の人工海水を満
たしたシャーレに移し，給餌なしで，上記と同
じ 20℃で保存し，週 1 度の頻度で換水した．6
月初週には，ほとんどの個体は傘高 5 mm 程度
（n=12）まで萎縮した．6 月 10 日以降，終に死



















図 1, 2. 神奈川県江ノ島産の大型のベニクラゲ（1: 
2016 年 4 月 16 日 に 採 集 し た ば か り で 傘 高
1mm 弱；2: 1 箇月間飼育後のよく成長したベ
ニクラゲ，傘高 8 mm 程度，触手 90 本程度）.
Figs. 1, 2.　A large form of Turritopsis medusa (1: c 1 
mm in umbrella height, just after collection on April 
16, 2016；2: a well-grown medusa 8 mm high with 
c 90 tentacles after about one month culture) from 
Enoshima, Kanagawa Prefecture, Japan.
図 3.　上記のよく成長したクラゲが退化し
て走根を形成し不完全に若返る（2016
年 6 月 18 日撮影）
Fig. 3.　Stolon formation from a well-grown, 
above-mentioned medusa after degeneration, 
indicating an incomplete rejuvenation 
(photographed on June 18, 2016 ).
島県相馬で知られているが（傘径 13 ㎜の個体
で 200 本の触手：久保田ほか， 2011），本飼育
個体はそれよりも触手数が少なく，半数ほどで
あった．また，寒流域に位置する北海道厚岸の
野外成熟個体（傘高 6.5―7.5 mm， 触手数 125―











































する 水母類 -III．神奈川県自然誌資料，(24): 
21-24．
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